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1996 Cedarville Invitational All Tournament Team 
Sarah Jackson 
Suzanne Lehman 
Tonya Garland 
Jessica Ronk 
Kylie Redman 
Jaime Swartz 
Jenny Zurad 
Theresa Schenkel 
Natalie Steele 
Heather Pickerell 
Ceda rvi 11 e 
Cedarville 
Indiana Wesleyan 
Indiana Wesleyan 
Olivet Nazarene 
Olivet Nazarene 
St. Francis 
St. Francis 
Taylor 
Taylor 
